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İstanbul’dan Erdek’e helikopterle giden Vehbi Koç, oteldeki odasında istirahat ettikten sonra ak­
şam saatlerinde bahçeye çıktı. Beyti Güler, Mahir Uçar ve Cahit Aral'la sohbet eden Ka£un beş 
çayı mönüsünde kraker, öze! peyniri ve sayılı içtiği sigarası vardı. (Fotoğraf: Erdem 02CAN)
Koç, umut verdi
‘Sabırlı olalım. Tiirkive cok süzel simlere sidivor’
şöyle konuştu: “Allah bize çok güzel ülke 
vermiş. Maalesef biz değerini tam olarak 
bilemiyoruz. Ülke, ekonomik yönden bir 
sıkıntı yaşıyor, ancak bu üzmesin. Manevi 
yönden Türkiye’miz hakkmdaki inancım 
bozulmuş değil ve bozulmayacak”
BANDIRM A-M İLHA
-i-ŞADAMI Vehbi Koç, Türkiye’nin çok güzel 
I  günlere gittiğini, bazı kararların sonucunu al- 
M mat için sabırlı olmak gerektiğini söyledi.
Yaz tatilini geçirmek üzere her yıl olduğu gibi, bu 
yıl da Erdek Pınar Otel’e gelen Vehbi Koç’un İstan­
bul’dan bindiği helikopter, BAGFÂŞ Camii’nin av­
lusuna indi. Yürüyerek gittiği otelde istirahat için o- 
dasma çekilen Koç, akşam saatlerinde bahçeye çı­
karak, kraker ve özel peynir mönüsüyle birlikte beş 
çayı içti. Çay sırasında Beyti Güler, Mahir Uçar’la 
Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Cahit Aral’la sohbet 
eden Koç, bir soruya Türkiye’nin çok güzel bir ülke 
olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Allah, bize çok güzel bir ülke vermiş. Maalesef 
biz değerini tam olarak bilmiyoruz. Ben çok ülke 
gezdim. Japonya’dan Amerika’ya kadar. Türki­
ye’den daha güzel olanına rastlamadım. Ülke, eko­
nomik yönden bir sıkıntı yaşıyor, ancak bu bizi üz­
mesin, çünkü daha güzel günlere gideceğimize ina­
nıyorum. Manevi yönden Türkiye’miz hakkmdaki i- 
nancım bozulmuş değil ve bozulmayacak.”
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